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貧困問題をめぐる地域構造分析








　The purposes of this paper are to analyze the regional structure of poverty and to consider the method of sup-
port to needy persons.
  It is the mainstream view to consider poverty from the perspective of relative poverty. In Japan, the people who 
are also in a state of relative poverty keep increasing, and they’re faced with the problems of “social exclusion” 
and a lack of “capabilities”. The targets are to analyze regional structures of these problems of the poor and con-
sider regional Issues.
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民生活基礎調査」）が 2012 年で 16.1％ となっており、






































































16.51％、1989 年が 25.22％、1994 年が 12.02％、1999











ているが、全国では、1992 年が 14.9％、1997 年が
















































































青森県 538,200 100,400 18,446 18.7 18.4 19.6 17.8%
岩手県 506,100 81,600 8,033 16.1 9.8 8.3 9.4%
宮城県 893,400 117,400 14,039 13.1 12.0 8.9 10.1%
秋田県 421,200 71,600 9,277 17.0 13.0 12.1 12.5%
山形県 408,500 56,900 4,164 13.9 7.3 4.4 7.5%
福島県 750,500 102,500 11,093 13.7 10.8 8.3 10.6%
資料：総務省「就業構造基本調査」（2007 年）、厚生労働省「福祉行政報告例」（2007 年）より作成
表 1　東北 6県における経済困窮世帯の状況



































全国 24.66 121.7 15.2‰ 14.3%
北海道 27.13 80.5 29.0‰ 20.7%
青森県 31.02 106.5 20.8‰ 17.8%
岩手県 32.64 69.0 10.9‰ 9.4%
宮城県 24.86 100.8 11.5‰ 10.1%
秋田県 32.66 98.9 13.7‰ 12.5%
山形県 27.53 91.7 5.5‰ 7.5%
福島県 26.13 119.7 9.2‰ 10.6%
茨城県 24.44 88.9 7.6‰ 10.2%
栃木県 26.59 136.6 9.2‰ 11.7%
群馬県 27.09 130.0 6.1‰ 6.8%
埼玉県 24.16 132.5 10.9‰ 12.5%
千葉県 22.91 136.3 10.8‰ 12.4%
東京都 23.39 134.1 19.5‰ 19.2%
神奈川県 21.35 95.4 15.3‰ 18.5%
新潟県 30.40 113.3 7.5‰ 8.9%
富山県 25.78 77.4 3.0‰ 5.4%
石川県 24.59 95.6 5.6‰ 7.3%
福井県 21.87 105.1 4.1‰ 5.2%
山梨県 28.12 115.8 5.7‰ 5.4%
長野県 24.33 112.7 4.9‰ 6.0%
岐阜県 22.85 97.5 5.1‰ 6.8%
静岡県 23.66 101.4 6.7‰ 9.5%
愛知県 22.16 114.3 9.4‰ 9.9%
三重県 18.44 115.3 9.1‰ 11.8%
滋賀県 23.44 132.0 7.4‰ 9.7%
京都府 24.18 153.2 22.2‰ 15.5%
大阪府 24.65 131.0 32.0‰ 20.5%
兵庫県 23.59 137.8 17.4‰ 14.6%
奈良県 19.69 122.3 13.7‰ 17.1%
和歌山県 27.01 152.8 13.8‰ 11.8%
鳥取県 26.88 128.9 11.2‰ 10.7%
島根県 27.79 93.0 7.6‰ 7.9%
岡山県 21.71 138.0 12.3‰ 11.5%
広島県 23.28 166.8 15.6‰ 14.5%
山口県 24.11 139.3 11.6‰ 11.0%
徳島県 20.71 133.0 18.1‰ 13.8%
香川県 23.01 169.3 11.1‰ 10.8%
愛媛県 22.84 164.4 13.9‰ 10.8%
高知県 27.06 171.4 26.1‰ 16.3%
福岡県 24.85 139.8 24.1‰ 17.8%
佐賀県 26.88 157.3 8.7‰ 8.9%
長崎県 26.69 103.3 20.0‰ 14.3%
熊本県 24.87 141.8 12.0‰ 9.1%
大分県 23.36 91.1 16.2‰ 13.1%
宮崎県 27.07 100.8 14.1‰ 9.8%
鹿児島県 26.82 104.2 18.0‰ 11.0%















































































ば、「1572 年および 1576 年の法律でエリザベス救
貧法は実質的に完成したといわれる。一般にはエリ
ザベス救貧法といえば 1597 年法および 1601 年法を
指している。1597 年には法律は書き換えられ、行
政的にも明確化されたことは事実である。しかし、
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